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La Tierra del Sol
CTT-M.jLDJRO PRIMERO
El oro y el moro.
Un rincón del barrio de Triana en Sevilla. A la iz­
quierda, fachada de casa estilo árabe con una reja 
adornada con tiestos de flores y algunas jaulas con 
pájaros. A la derecha casa blanca de pobre aparien­
cia. En segundo término otra casa con su reja ador­
nada con flores. Es de noche.
Al levantarse el telón aparece Manolo apoyado en 
a reja del segundo término diciéndole amores á Ro­
sario que aparece detrás de la reja. Sentada ála puerta 
e pobre apariencia está la Gitana haciendo media.
A lo lejos se oye el rasgueo de guitarras y bandurrias 
y una voz que canta. Soledad abre la reja y canta:
Música.
Sol. Toas las mocitas del barrio
tienen un hombre á su reja,
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solo está triste la mía
porque ninguno se llega.
¡Ay, qué cosita más buena 
será el escuchar á un hombre 
cuánto te quiero, morena!
Termina la música y la Gitana se dirige á la reja 
de Soledad para acertarla las peniyas que ésta tiene. 
La Gitana la dice que hay un moreno con una cara 
de Padre Santo que al mirarle se derriten las mocitas 
y que está chalaito por él la. Soledad cree mentira todo 
lo que la dice la Gitana y ésta la anima á que no se 
desespere y la recomienda rece dos partes de rosario 
á San Bruno y verá como es cierto lo que la dice. 
Estas desaparecen y Rosario, después de dar una bo­
fetada á Manolo por atrevido y sinvergüenza, cierra 
la reja quedando á Manolo en la calle.
Se presenta Antonio que se dirige hacia la casa de 
la Gitana para que le explique el sueño que ha tenido. 
Sale la Gitana y Antonio la explica el sueño de amor 
que ha tenido la noche anterior y que al pretender 
abrazar á la mujer de sus sueños le había puesto la 
mano al pecho y le dijo ¡Mirapalasó! La Gitana le 
dice que en esa palabra le ha expresado todo el amor 
de su cuerpo y que esa mujer no es un espíritu y sí 
una mocita de carne y hueso, y que si él la llama 
pronto saldrá á la reja de la ventana. Antonio se di­
rige á la ventana de Soledad pero como no sabe tocar 
ni cantar, Manolo coge la guitarra que le entrega ¡a 
Gitana y suscitan el siguiente número:
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Música.
Man. Que te tires, que te tires, 
que te tires de la cama. ’ 
Que te espera, que te espera, 
que te espera quien te ama. ' 
No te pongas, no te pongas, 
no te pongas el mantón, 
ni las naguas, ni las medias, 
ni te pongas pantalón.
Sal, sal, sal, sai, 
que la noche no está fresca 
pa salir al natural.
Un mocito más bonito 
que un San Juan de procesión 
tu presencia solicita 
rebonita, rebonita, 
con la prima y el bordón.
Los tres. Un mocito más bonito
que un San Juan de procesión, etc, 
man. j\jo tengas vergüenza
ni te dé apr<nsión 
salir á la reja 
solo en camisón.
Que lo que te vea 
no lo contaré 
y pa estar iguales 
me desnudaré.
Los tres repiten el número y viendo que nadie se 
asoma á la ventana se acerca Antonio y llama. Acude 
inV l J Antonio la hace el amor prometiéndola 
nhmdad de cosas y entre ellas pasar sueño, hambre 
Sni /jD0 moverse de alií hasta el día que se case.
edad no está conforme con las promesas de An­
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tonio porque para que ella dé el sí á un hombre ha 
de ser firme y constante; entretanto, recomienda á 
Antonio no vuelva más á su reja ni cruce más por la 
calle. Antonio queda pensando en la palabra ¡Mira- 
palasó! que en sueños y en realidades ha escuchado 
y la Gitana se las descifra en la siguiente forma: «Te 
quiero... ¡Para mí sola!» advirtiéndole que el hombre 
que se enamora cuando es firme en su querer ni bebe 
vino, ni juega, ni se enamora otra vez. Antonio así 
lo promete y la Gitana para probar si es cierto lo que 
promete, les lleva á regiones ideales donde el vino y 
las mujeres hacen al hombre inconstante, cantando 
el siguiente tan-tán chinesco:
jHermosa tierra del sol 
á mi voz tus puertas abre 
para que se pruebe en tí 
la firmeza de su amante!
CUADKO SEG-TTISTIDO
Mujeres y flores.
Jardín fantástico del templo del amor en la Tierra del 
Sol. Al jondo un templete griego con escalinata. A 
los lados galerías con rotonda de columnas. En el 
centro del templete una estatua del niño Amor.
Al levantarse el telón aparecen en escena varios 
grupos de mujeres.colocadas artísticamente y por el 
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orden siguiente: Primer grupo, Las Rojas. Segundo 
grupo, Las Acules. Tercer grupo, Las Amarillas. 
Cuartogrupo, Las Blancas. Quinto grupo, Las Verdes. 
Sexto grupo, Las Rojas. Séptimo grupo, Las Helio- 
tropo. Octavo grupo, Doce Comparsas. Los abanicos 
de todos estos grupos forman un golpe de vista sor­
prendente y todas las figuras aparecen con castañue­





Mujeres y flores, 
cantares y amor, 
pregonan que es bella 
la tierra del sol.
Con el aire,
con el aire que da un abanico 
manejado por una mujer.
Con el aire, 
con el aire tan fresco y tan rico 
¡ay! qué á gusto se duerme un gaché
Con el aire, 
con el aire que da un abanico 
manejado por una mujer.
Cotí el aire,
con el aire tan fresco y tan rico, 
jay! qué á gusto se duerme un gaché
Chiquichí-Chiquichi 
Chiquicha...
Si á mi vera se duerme un pelmazo 
lo despierto de un abanicazo, 
y ande usté que lo duerma mamá.
Chiquichí-Chiquichi
Chiquicha...
pero en esto la gracia no está 
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de las hijas ardientes del Sol, 
que está en la alegría 
que da una canción.
Siguen cantando hasta que la Roja 1.a las anuncia 
que en la Tierra del Sol nadie debe estar ocioso, por 
lo que todas bailan un gran bolero. Se presenta la 
Gitana y las manifiesta que las lleva un chavalillo, 
un gurriato nuevo que al primer yuelo se ha enamorad 
y como no ha visto nada del mundo piensa que no 
hay más placer, ni más alegría, ni más mujer que 
aquella en que puso los ojos; advirtiéndolas á la vez 
que á su vera se trae un mocito más malo que un 
dolor. Las Rojas desean ver á los mocitos y la Gitana 
desaparece para que no la guipen.
Se presentan Antonio y Manolo y al ver tantas 
mujeres quedan asombrados. Manolo, con mucho 
entusiasmo, llama á las mujeres para que se le acer­
quen. La Roja 1.a ordena se retiren todas porque 
quiere enseñar á Antonio y Manolo las hermosuras 
de la Tierra del Sol.
Se presenta la Reina del Guadalquivir con cuatro 
Cigarreras y cantando este bonito número de
Música.
Reina. A las orillas de un rio 
para el regalo nací, 
y por lo hermosa me llaman 
Reina del Guadalquivir.
Todas. Orgullo y gloria de nuestra mure,
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Irabajaoras en lo pican,
lo mismo hacemos la mar de pitos 
que nos metemos en un fregao.
Reina. Pa jacer un cigarrillo
hacen falta tres cosas no más, 
picanea, papelillo 
y en ios déos lene agiliá.
Y ya está.
Todas. Y si el papel tiene goma 
con la lengua se jetee el pegan, 
se le doblan las puntas asina 
y el pito acaban.
Reina. ¡Ay, qué pito más bonito 
tan derecho y tan apretaíln, 
por un pito se mueren los hombres 
y las hembras también por un pito!
Las que fuman, 
por supuesto, 
y es muy raro lo que tiene esto...
Que al principio hace daño y no choca, 
pero luego se vuelve una loca 
de verdá,
con el rico sabor del tabaco
y el gustito tan dulce que da.
Siguen cantando y Antonio y Manuel encienden 
una cerilla cada uno que pasa por todas hasta que 
encienden los pitos. La Reina y las Cigarreras se re­
tiran disgustadas porque no han podido agradar á 
Antonio.
Manuel recrimina á Antonio porque con su cara 
de disgusto ha echado á las señoras que más le agra­
daban á él. Se presenta la Goletera con varias Ven-
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dedoras de flores y boquerones cantando un diverti­
dísimo número de
Música.
Gol. En mi tierra son las flores 
de más ricos y bellos colores, 
y consiste en el suelo que es gloria 
y consiste en los rayos del sol. 
Perchelera ó Goletera 
es decir que es mujer de primera 
y consiste en el cielo que mira 
y en el mar qué su cuna meció.
¡Ay, tierrecita bendita 
no hay más hermosa que tú, 
mil leguas á la reonda 
debajo del cielo azul!
Las vendedoras pregonan su mercancía y logran 
sacar de sus casillas á Antonio que enamorado de la 
Goletera y para decirla dos palabras en particular 
ordena se retiren todas. Antonio se halla dispuesto á 
todo, hasta á matarse por élla y la Goletera llama á 
Paco el enterrror.
Al presentarse Paco, que es un tipo exagerado de 
un matón de Málaga, la Goletera le manifiesta que 
hay dos hombres que quieren matarse por élla con 
el primero que salga. Paco, Antonio y Manolo sos­
tienen un divertidísimo diálogo en el que después de 
todas las valentías del enterraor, éste tiene que poner 
pies en polvorosa si no quiere dejar la piel en manos
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de Antonio y Manolo que se lían con él á patadas y 
bofetadas.
La Goletera, muy entusiasmada porque Antonio 
se ha ganado su persona, desprecia á Manolo y éste 
advierte á Antonio que la de la reja le está mirando. 
Antonio se vuelve á tras de lo dicho á la Goletera y 
ésta sale de allí desesperada pidiendo á Dios les de un 
cólico estando en una visita de cumplido.
Aparece la Tacita de plata acompañada de seis 
Viejas ricas y cantan y bailan el siguiente número:
Música.
Viejas. ¡Ay, Tomasa, Tomasa, Tomasa!
Vengaste, que no sé lo que pasa.
Vengaste, vengasté, rengaste.
¡Ay Tomasa que yo no lo sé!
Tacita. La Tomasa llegó á la cocina 
donde estaba el olor á quemao 
y encontró la mujer que tenía
¡Mané mía!
el conejo todo chamuscad.
Dando un grito 
enseguida llamó al señorito, 
que furioso arrugó el entrecejo 
al mirar cómo estaba el conejo.
Viej. ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena! 
se quedó el señorito sin cena.
Mire usté. Mire listé. Mire usté, 
un conejo echaito á perdé.
Tacita. A Tomasa,
pobrecita, la echaron de casa.
Y llegó Mariquita Jesú 
porque era
Mariquita una gran cocinera.
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Y un día que el señorito 
de cena pidió conejo 
pa que no se le quemara 
no le quito ni el pellejo, 
y mire usté que demonio 
la Mariquita acertó 
porque crudo con pelo y rabito 
á su señorito 
le supo mejor.
Cuan do han desaparecido éstos, Manolo y Antonio 
quedan entusiasmados cuando se presenta la Suspi­
ros, la Ojerosa, la Torera, el ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! el Pintao 
y el Mosquito con guitarra y una bota llena. Ofrecen 
vino á Manolo y á Antonio y les convidan á que vayan 
con ellos de juerga. Manolo acepta la invitación y les 
declara que Antonio no va con ellos porque está ena­
morado. Todos tratan de animar á Antonio pero á 
éste no le convence más que la de la reja, por loque 
se queda solo en escena.
Aparece la Gitana y observando que Antonio no 
va de juerga porque es firmé en el querer, le mani­
fiesta que aún no se ha terminado la prueba. En 
efecto; aparece la Sultana acompañada de varias 
bailarinas y la Reina del Darro con otras tantas bai­
larinas y el Coro de caballeros.




Las ardientes miradas de fuego 
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nuestros rostros no hirieron jamás, 
y por eso de nieve y de rosa 
tenemos la cara las hijas de Alah.
Sultana cordobesa, 
sultana del harem.
Así el Sultán prefiere 
que tengas tú la tez. 
Cual lirio del estanque 
que adorna su jardín 
tan blancas como nacen 
las flores de jazmín.
El coro repite la morisca y cuando termina se ade­
lanta la Reina del Darro y las Gitanas y cantan la 
siguiente canción:
Gitanas. Publicando en su cantar 
la alegí ía der vivir 
por ci mundo errante va 
sin pendías er cañi.
Sin qué comer, 
sin qué fumar, 




la vida es 
del buen cañi.
Siguen cantando y al terminar el número promue­
ven en gran baile.
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Las Tres Gracias.
Fondo artístico y luminoso en donde aparece un gigan­
tesco abanico pintado con una suerte del toreo y tres 
bustos de majas.
Al levantarse el telón aparece la Ronda del Amor 
conduciendo á Antonio. Los cuatro Alguacilillos 
llevan una linterna encendida y en el cristal un co­
razón rojo.
Música.
Ronda. En esta tierra hermosa
del sol y del placer
el código dispone
amar á la mujer.
Y al hombre que no cumpla
con tal disposición
lo prende y lo encarcela 
la ronda del amor.
De esta ronda yo soy alguacil 
y lo dice muy bien el farol, 
mira, mira su rojo cristal 
con un corazón.
Antonio prefiere le castiguen y encarcelen antes 
que olvidar su amor y en este momento asoman por 
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entre los huecos del abanico las Tres Gracias de la 
Tierra del Sol y preguntan quién es el que las turba 
el sueño. Extrañándolas que en el suelo andaluz haya 
un hombre firme en el querer, avanzan cantando el 
siguiente vals:
Música.
Lastres. La Alegría, la Luz y las Flores,
tres gracias que ostenta la tierra del bol, 
te brindan graciosas ventura y placeres 
y besos de amor.
G. 1.* Yo te ofrezco los dulces cantares
que al son de guitarras y de castañuelas 
en noches tranquilas de pálida luna 
se cantan alegres al pie de una reja.
G. 2.a De mi cielo de azul transparente
yo te ofrezco la espléndida luz.
G. 3.a Yo te brindo los bellos colores
de las flores del suelo andaluz.
Lastres. Con la miel de mi amor 
venturoso te haré.
Tú la abeja serás 
y la flor yo seré.
Ant. Sois tres hembras de primera 
pero no me importa na, 
luz y flores y alegría 
en Sevilla tengo ya.
Viendo las Tres Gracias que Antonio las desprecia 
prefiriendo á su amante, ordenan á los Aguaciles le 
conduzcan á los Jadines de Baco.
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CUADRO CUARTO
Los Jardines de Baco.
Un ¡menso emparrado. A lo lejos, en Jorma de túnel, 
hojas de parra, pámpanos y racimos de uvas, Debajo 
del emparrado cubas de vinos con los letreros de co­
lores del vino de la cuba. Sobre una de las cubas hay 
una mujer. A un lado una mesa con botellas y vasos. 
Al levantarse el telón aparece Manolo echado sobre 
la mesa durmiendo la borrachera. Antonio y la Gi­
tana contemplan el cuadro. Alrededor de cada cuba 
La Solera del vino que representa. Mientras las Ba­
cantes bailan alrededor de la juerga cantan el si­
guiente coro:
Música.
En revuelto torbellino 
de las juergas al calor, 
los espíritus del vino 
van girando en derredor.
Cesa el baile y las soleras cantan:
S. 1.a El que coge una borrachera 
por too el cuerpo le corre el demonio, 
y tié más tentaciones que tuvo 
en sus tiempos el buen San Antonio.
Man. Se enamora de toas las mujeres, 
y echa flores á toas las que ve, 
y hasta un cura lo toma por una 
de esas niñas de falda entravé.
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Al terminar el número todas invitan á Antonio á 
que beba pero á éste no le convencen las mujeres, ni 
el vino, ni las glorias de la tierra, ni le hacen olvidar 
á la niña de la reja. La Gitana exclama:
¡Hijas del sol! Dadle el premio 
de constancia verdadera 
á este mozo enamorao 
que está de non en la tierra.
CCTA/DRC) GiTTIlSTTO
Apoteosis.
Se despejan las parras del centro y aparece el carro 
del Dios Apolo y la esjera terrestre presentando una 
alegoría del Amor.
Al levantarse el telón aparece Soledad asomada á 
la reja. Al verla Antonio se dirige á la reja y canta: 
Ant. El hombre que se enamora, 
cuando es firme en su querer, 
ni bebe vino, ni juega, 
ni se enamora otra vez.
Man. El hombre que se enamora 
de catorce debe ser, 
y el que beba y se emborrache 
que se emborrache otra vez.
TELÓN
Los señores Guillermo Perrín y Miguel de Palacios 
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res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
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total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
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Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna. 
Copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco. 
Cunao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa! Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castilio de las águilas. Club 
ae las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinlta. Chato de Al- 
oaicm Chiquita Nájera. Chispita ó el barrio Mars. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
ei trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
JonzalodeUlloa. Dúo de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
r1e1,.reíes\,Oos rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre, 
uerecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer. Domadora, 
bingible. El que paga descansa.
naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es- 
pALn e' Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P. 
m,,2a ,'a dei diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
famoso collrón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fl- 
de Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la come- 
vnioo ’ Fc*?.ca- Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
FrAso 2," de la campana. Fondo del baúl. Falsos dioses. 
o-PnoJoi v¡ht<i del Pueblo. Gatlta blanca. Gazpacho andaluz. 
GÍnnl»' Gente sena. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. 
Ui1ortpP,uraA®0-1i)e de estado. Guardia de honor. Guante amarillo 
nos granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua-
npí.erino^e11' Garrotín.Garra de Holmes.Guardabarrera.
Grajos. Huelga de criadas. Huelga de Señoras. 
hS» mar- Hostería dellaurel. Hijo de Buana. Huertanos, nusar de la guardia. Héroes del Rif. Holmes y Rafles. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juergay doctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre. Hongo de Pérez. Holgazanes.
Ligeritade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Luz en la Fábrica. Loca fortuna. Molinos de viento. 
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Mano. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorrltz. Mentir de las estrellas. Marquesito. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’haceis de reir D. Gonzalo. Minino. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros y cristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Ninon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Niños de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frió ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negrm Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Reja de la Dolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arlés. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada. Reina de 
las Tintas. Romanas caprichosas.
Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Santo de la Isidra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa,- Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tía Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Timplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios. Tierra del Sol.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-saion. venta de 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano víale de instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la niña. 
¡Viva la libertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
